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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : motivasi orang tua, klub tunas bangsa diklat SMAN 9 Banda Aceh.
Penelitian ini berjudul â€œMotivasi Orang Tua Untuk Pembinaan Anak Pada
Klub Tunas Bangsa Diklat SMAN 9 Banda Acehâ€•. Sejak terbentuk Klub Tunas
Bangsa Diklat SMAN 9 Banda Aceh mendapat perhatian yang besar dari orang tua
murid SMAN 9 Banda Aceh. Hal ini tergambar dari besarnya animo orang tua yang
mengizinkan anaknya untuk di bina Klub Tunas Bangsa Diklat SMAN 9 Banda
Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap motivasi orang tua untuk
pembinaan anak pada Klub Tunas Bangsa Diklat SMAN 9 Banda Aceh. Pendekatan
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Responden
penelitian adalah orang tua dari siswa Klub Tunas Bangsa Diklat SMAN 9 Banda
Aceh yang berjumlah 28 orang. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini
adalah instrument kualitatif dengan skala truston. Data dikumpulkan dengan
menggunakan koesioner atau angket. Setelah mendapatkan data maka menganalisis
data tersebut menggunakan rumus presentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
motivasi orang tua untuk pembinaan anak pada Klub Tunas Bangsa Diklat SMAN 9
Banda Aceh mencapai 79.09%, sehingga seperti dikemukakan oleh Hadi (2001:60)
bahwa untuk 60% - 79% : dikatakan sebagian besar baik. Maka dapat disimpulkan
motivasi orang tua untuk pembinaan anak pada Klub Tunas Bangsa Diklat SMAN 9
Banda Aceh sebagai berikut: Ketertarikan untuk pembinaan anak (78.89%) dikatakan
sebagian besar baik, Dorongan untuk pembinaan anak (80.00%) dikatakan pada
umumnya baik, Keinginan untuk pembinaan anak (86.67%) dikatakan sebagian besar
baik, Perhatian pada anak dan Klub Tunas Bangsa Diklat SMAN 9 Banda Aceh
(74.44%) dikatakan sebagian besar baik, Harapan orang tua terhadap binaan Klub
Tunas Bangsa Diklat SMAN 9 Banda Aceh (78.89%) dikatakan sebagian besar baik.
